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Introducción 
Las relaciones hispano-francesas durante la segunda mitad del siglo XVIII 
estuvieron marcadas en el campo científico por una doble línea. De un lado, 
y en consonancia con la situación política, hubo una confluencia de intereses 
frente a la política de Inglaterra. Por otro, se mantuvo una cierta desconhan- 
za desde el lado español hacia los franceses especialmente desde los respon- 
sables de la política española en temas científicos. 
El secular interés de Francia por el continente americano había dado 
lugar a una situación de mutuo recelo entre espafioles y franceses. Del lado 
español, la desconfianza alcanzó niveles muy altos a raíz del desvío de mate- 
riales botánicos que realizó hacia París Joseph Dombey (1742-1794) -el botá- 
nico francés de la expedición hispanohancesa al Virreinato del Pení y Chile- 
y que dio lugar posteriormente a lo que se ha conocido como el «affaire l'Hé- 
ritiersl. 
Pero al mismo tiempo, Francia era un centro clave para la ciencia, donde 
se vivía con apasionamiento el debate sobre las nuevas concepciones relacio- 
nadas con las ciencias de la vida. En esta línea, París aparece como lugar pn- 
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